



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































店主平均年齢 58歳 68歳 78歳
60歳以上 12件 19件 21件
70歳以上 4件 12件 19件
60歳以下 12件 5件 3件
後継者不在 21件 21件 21件
後継者在り 3件 3件 3件
窯元数 11件 6件※65歳以下 2件※65歳以下
工芸店数 4件 1件※“歳以下 1件※65歳以下
喫茶・飲食数 5件 1件※“歳以下 0件※65歳以下
雑貨店数 5件 2件※砧歳以下 1件※“歳以T
窯元 工芸 喫茶・雑貨
2005 15件 5件 4件
2015 11件 4件 10件


































































































































































































ます． ときには厳しく， ときには優しく喋るのですが， 山
田さんの言うことは，他の観光のアドバイザーの方とは
ちょっと違って，本当に深い意味を持っています．彼は1
年のうち，半分スイスに住んでいてガイドをして，半分は
日本にいてこういう活動をしています．本当に寝る間もな ろしくお願いします
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